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EXTRETS D'OBRES D'EIXIMENIS COPIATS 
1 AMPLIFICATS PER JAQUET DE MARVILLA 
EN UN MANUSCRIT DE SANTES CREUS 
El ms. 22 de Santes Creus, conservat com a ms. 46 en la Biblioteca 
Pública de Tarragona, ha estat descrit ja el 1903 per mossen Bofa- 
ruU.' Es tracta d'un gran cbdex de 454 folis que aplega, segons Ue- 
gim en el Ilom, tres tractats: De incar[nationel uerbi / Ord[inatiol uitae 
religiosorum / Car[dinalis] camaracen[sis] «De refor[mationel Ecclesiae». 
A més d'aquestes obres en llatí, hi trobem dos plecs -un davant i 
l'altre darrera del pamflet del cardenal Pierre d'Ailly del 1416- amb 
textos en catala; Bofarull els va qualificar de averament classics». Els 
dos plecs duen a la fi la firma &un cert Jaquetus de Marvilla. Bofarull 
indica que la portada del primer plec s'havia arrancat ja des de feia 
temps, pero que el text -deu apartats «sobre els novíssims»- li sem- 
blava complet. De la segona obreta diu que parla «De la passió y creu 
de Jesucristn i que falta el penúltim foli. 
El 1952 i 1954 J. Domínguez Bordona va tornar a parlar del ms. 
46, creant la falsa impressió que Jaquetus de Marvilla era l'autor dels 
dos tractats i que «Novíssims» i «De la passió de Jesucristn eren els 
1. Jaume Bofaruii, Cdderr cotnlnnr de In Bibiiotecn Provincial de Tonogona, Revista de Bi- 
bliogriifia Cardana, 3,  1903, pigs. 168-216, esp. 195. La Biblioteca de Catalunya té fotocbpies 
dels folis copiats per Jaquet (signatura: FR 150). La nota de Bofarull fou aprofitndn per Perr 
Bohigas a Petito coanibucid o I'inventoti d'obrer coralaner de pietol popular anteriorr a l  regle xm, 
«Analecta Sacra Tarracanensian, 28, 1955, pags. 355-368, núm. 75 i 65 (reimpres a Sobre m#- 
nr~rcritr i bibhoteque~, Montrerrat, 1985, pigs. 262-2721, 
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respectius títols.' Demostraré en el present estudi que Jaquet no fou 
I'autor d'aquests dos plecs, pero que potser fou més que un simple 
copista. Probablement va ser eU qui, a mitjan segle xv, havia escollit 
els cinc textos en qüestió i qui hi havia introduit forca canvis estilístics 
i fins i tot algunes interpolacions. L'autor en que es basa en més de 
tres quarts dels seus folis és Francesc Eiximenis, representat pel Llibre 
de les dones i pel Llibre dels dngels. Es ben probable que els altres ex- 
trets estiguin també relacionats arnb el polígraf de Girona, tant el Mi- 
rall del cristii atribuit a sant Agustí, com l'oració afegida a la traducció 
catalana de Guillem de Fontana del Psalterizrrn, com també Les nou 
pavaules de sant Albevt, amb les quals Jaquet completa el seu segon plec. 
Comencem amb una descripció més detallada de les planes escrites 
per Jaquet. La primera columna f a  referencia als folis del manuscrit, 
la tercera indica les fonts. 
Primer plec: 
425 (Agustí), Mirall del cristii: 
427 Última ratlla: 
428v primer punt i a part: 
429 segon punt i a part: 
430 tercer punt i a part: 
431 quart punt i a part: 
431v cinqu? punt i a part: 
432 sise punt i a part: 
432 Axi mateix ... Agb no ho he: 
433 sete punt i a part: 
433 vuite punt i a part: 
433" espai per a Mbrica: 
Bernat, Rhythmus r 1-16 




Dones 390; s'omet 391 
Dones 392; s'omet 393 
Dones 394, 395 comenga 
Interpolació de Jaquet 
Dones 395 acaba 
Eiximenis, Angels 3.27 fi 
Psalteri, trad. Fontana 
Segon plec: 
447 sense rúbrica: (cf.Angels 3.21ss, punts 1-3) 
447 segon punt i a part: Angels 3.24 (acaba punt 3) 
448 tercer punt i a part: Angels 3.25-30 (punt 4) (3.27 fi) 
2.  J. Darníngues Bordona, Eleicrirono y 10 primitiu~ biblioteca de Snnter Crerrr, Tarragona, 
1952, pig. 52; i illonurcriror de lo bibliateea pública de Tondgona, 1954, pag. lo.  En Dorninguee 
es vn basar Beatrice Jorgenscn Cancheff, Bibliogmphy o/ Old Cotahn Terü, Madison, 1985, 
núm. 1130 i 1131. 
452v nove punt i a part: Angels 3.31 (punt 5 )  
453 foli arrancat: Angels 3.31 fi. Comensa Albert, 
454 explicit 
El fet que Jaquet firmi tant al f .  433v com al f .  454v, i que incorpori 
un mateix extret en I'un i en I'altre plecs, sembla indicar que pensava 
fer circular els dos plecs independentment; no es troben separats en 
el cbdex 22 per inatenció del relligador. Em fa l'efecte que no es tracta 
de simples notes de lectura. Com s'explicaria, altrament, que Jaquet 
marqui tan clarament una interpolació seva? També els canvis estilís- 
tics amb els quals creia adaptar els originals medievals als gustos del 
seu temps deixen entreveure que el nostre desconegut personatge es 
complaia en el paper d'editor, i fins a cert punt una mica en el d'es- 
criptor. 
1.1 El «Mira11 del pecadon), atribuit a sant Agusti, que comenga 
amb una traducció de dues estrofes d'un whythrnus» de sant Bemat 
El primer text cornenqa -després de deixar en blanc tres ratlles 
per a una rúbrica i i'espai per a una gran inicial- amb un apartat 
que té tots els aspectes d'un accessus ad auctorem, o bé d'una nota pre- 
liminar d'un traductor. Diu: 
Com lo beneventurat mosskn sant Agosti consideras que rahó, justícia e 
ley natural ensenya que nostro senyor Déu, axi com a creador, governador 
he continuat benefactor e senyor principal nostra, deu ésser contínuament 
adorat, servit, temut, amat e preat per tota creatura, e vehent les grandes 
errades e faiienczes que los cristians vuy en dia fan e tenen en lur vida, 
si féu un dictat o compendi al qual mes nom «Mira1 del cristia*. Car axí 
com lo mirall demostra a la persona sa bellesa ho legesa, axí aquest dictat 
demostra a tots aquells qui volran legir ho ascultar ateutament la via de 
lur salvació et dampnació. E comencza sub aytal] exclamació ho interroga- 
ció, dient enaxí.. 
Tot lector, doncs, creuri que el text que segueix a aquesta intro- 
ducció és el Mirall del cristid de sant Agustí. Llegint després de cinc 
planes la frase 
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O mala ventura, diu sant Augusti, sera en aquells miserables e mesquins 
de peccadors que abans volran experimentar les damunt dites coses per ex- 
periencia e obra que no les volran pensar, creure ni exmaginar per que se.n 
puxen guardar.Certament, los qui ara no les volran creura, creuran-les d'assi 
a poch de temps quant les experimentaran per obra. 
un lector modern pensara que el traductor, per la raó que sigui, li re- 
corda ací el nom de I'autor, tot i continuar transcrivint el mateix text. 
Un lector medieval, pero, hauria probablement reconegut en la repeti- 
ció del nom de l'autor i en l'expressió «les damunt dites coses» el senyal 
que amb aquesta frase acaba I'obreta de sant Agustí.' No crec, doncs, 
que fos Jaquet el redactor de la introducció i la «despedida» d'aquest 
text, sinó que ho va treure tot d'algun Ilibre. Nogensmenys, que no 
deixés cap indicació -ni títol, ni punt i a part, ni calderó, ni deixant 
en blanc almenys I'espai dels ÚItims dos mots del f .  427- per assenya- 
lar que després dels mots «experimentaran per obra» canvia la font, 
ens fa demanar si no tenia la intenció de fer-nos creure que continua 
el Mirall del crixtid. 
Ara, sant Agustí no ha escrit cap Mirall del cnstii, ni se li atribuya 
a 1'Edat Mitjana cap text que es pogués considerar la font immediata 
i única de Jaquet.' L'inici del primer text, pero, correspon literalment 
a les primeres dues estrofes - comenqant pel refrany- d'un rhythmus, 
intitulat en alguns manuscrits Meditatio naovtis, atribuit a sant Bernat; 
pero després, els dos textos, tot i coincidint en el tema, van pels seus 
propis camins. Com indicaré en les notes a la transcripció completa 
del Mirall del cnstid catala a I'apendix, I'autor coneixia directament 
o indirectament les Meditationes de humana conditaone del pseudo Ber- 
3 .  Vegeu, per exemple, el cap. 386 del Llibre dc ler done, de Francesc Ziximenis (ed. cit. 
més endavant, pig. 5611, quc comcnsa: uSent Agorti cn un reu remó, cxplicant ln terribilitat 
de les penes d'infern, &u aui: O pecador, ages pietat de tu matev e pensa que ... u,  i iicaba 
ainí: uDonchs, &u aquí sent Agasti, en a$ prnra ara, per tal que ... >> Aquest eopitol, que sembla 
barar-se en ionts comunes amb el Mirali del crirtio', fa part dc I'cxtret de Jsquet. 
4. El Speculum peccatoni, airibuit a Agurti a 1'Edat Mitjana, no coirespon gens al text 
transcrit per Jaquet. El tevt llati s'edita en la Parrologia Latina, vol. 40, cols. 983-992; les duer 
traduccionr catalanes forcn editades per Antoni Griera, El iMirnyl del pecador, otibuit n rnnt 
Agurtf, i,«Analecta Sacra Tariaconensiao, 28, 1955, pigs. 115-126, i Giovanni Maria Bertini, 
1 Soliloquia e lo Specrilum peccatonr dello preudo &ostino in catolano, dins Homenofge o Antoni 
Rubió i Lluch, 2 ,  «Analecta Sacra Tarracancnsia~, 12, 1936, pigr. 233-263. Rccordcm que el 
beat Giacomo Bianconi de Mavania, mort cl 1301, havia escrit un tractat de 23 capitalr sobre 
el judici universal amb el tito1 de  Speculum peccotonim, desaparegut del se" convent de Bevagna 
al segle x v ~  (vegeu Dizionano biografico degli itolinni, vol. 10, 1968, pig. 248). El Geromtk~inlog 
de Wiegendrucke desciiu un Semone della morte (vol. 3, phg. 158, núm. 2998) i un tractat De 
unnitote raeclrli (piig. 173, núm. 3030) atribuitr a rant Agustf que podrien tenir alguna relaci6 
amb el nostre text. 
nat, el De contritione cordis del pseudo Agustí, la Dansa de la mort, 
el tema del Ubi sunt, I'Art de morir, el text d'escola que comenqa «Char- 
tula ... » -$o és el De contemptu mundi atribuit a Bernat-, i altres 
textos medievals sobre la vanitat del món i el judici final, tan temible 
com inevitable.' Les repeticions que trobem en el Mira11 probablement 
són degudes al fet que i'autor combina diverses fonts sobre el seu tema. 
Copiern a continuació en columnes para1,leles l'inici del rhythmus 
iiatí i del text catala fins alla on acaba la traducció directa. 
Dic, hamo, cur abuteris 
discretionis gratia? 
1. Cur vitae viam deseris, 
et tendis ad supplicia? 
Saluti prefers otia 
et pretiosis viiia. 
Nec metu poenae flecteris, 
nec spe salutis traheris, 
ut summa quaeras gaudia. 
2. Quid valet mundi gloria 
vide, quam sic amplecteris? 
Multa vides indicia 
quod scienter deciperis 
et cum labente laberis 
sequendo transitoria. 
Sic bona permanentia 
sub aure surda preteris.* 
Digues, tu, cristia: per que abuses de la 
gran e singular gracia e discreció que 
Déus te ha donada? No sabs tu que tots 
los hbmens del món naturalement appe- 
tizen e desigen aver bé? E, donques, tu, 
per que jaqueys lo bé e prens lo mal? Ja- 
queys la via de la vida, e prens la via de 
la mort.1 ... l cares orecioses aooetuals e 
- - & - 
prens les viis, pudents e transitbries. No 
has pahor ni temenca de les terribles, es- 
pavintables e molt doloroses penes e tur- 
ments infernals, ni nengun escalfament, 
desiyg, fe ni sperancza dels inextimables 
he incomparables delits e goygs celestials. 
(2) Tu veus clarament que aquest món 
és transitori, miserable, mortal e molt en- 
ganador; e aqueil voluntariament e ab 
subbirrana cura e diligencia appeteys e 
vals aver e posseyr -lo qual, vulles o 
no, auras prestament a jaquir -qui cer- 
tament te dari  perpetua1 dampnació- e 
los subirans béns de paradís ab les ore- 
5. Sobre squesta mena de  textos vcgeu ela dos volums dc Robcrt Bultot, La docniae du 
mép"r du monde en Occident de r~ in t  Ambrobe d Innocetrt 111, Lovena/Paris, 1963-1964, i els 
seus articler Ln <&edilationer» pieudo-Bemardiner rur lo connoirrnnce de lo condition humoine. 
Problemer d'histoire littéraire, «Sacris Erudiriu, 15, 1964, phgs. 256-292, i La nchnrtukw et i'en~ 
ieignement &i rnéprir du monde don5 ler é c o k  er les univerritér médiéunler, &tudi medievalir, 
8, 1967, pHgs. 787-834. El nostre text no caincideiv amb l'obreta que comenp u 0  home mes- 
quí qui ets de Hnima rnhonable ... » que trobem en tres manurcritr (vegeu Bohigas, op. cit., núm. 
71; cf. I'apkndix de I'ediiió de La imitació de Jerucrist de Tomar de Kempis feia pcr R. Miquel 
i Planas el 1911). 
6. Ed. Potrologia Lolino, vol. 184, col. 1315. El text reguein: 3. &erre, non ercusaberir! 
disiimulando tdia./ Nam si sic siibteifugerir,/ post rcstat conscientiaj quae non tacei'latentia:! 
et divina judicisl declinare non poteris;/ sed si convictus fueris/ patet mortir rententia.e 4. «Non 
confidai de  venial si sero paenitueris.1 Dies est peremptoria;/ quam nisi tu praeizeniris/ fructu 
condigni operis/ et reaturn purgaveris/ erit tibi miseria/ absque misericordia/ in neternum rum 
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lles tancades e uuls cluchs vilpendeys, 
menspreas e jaqueis anar a total exoblit 
e hoblidancza. 
Les meves recerques d'una prosificació d'aquest rhythmus, o de textos 
en prosa que es poguessin considerar tant la font del versificador com 
la de Jaquet, no han portat, fins ara, resultats positius. Estic conven- 
p t  que Jaquet transcriu, introduint-hi els seus acostumats embelliments 
estilístics, i fins i tot alguna o altra interpolació, una traducció catalana 
d'un text Ilatí relacionat amb aquest rhythmus. No em sorprendria si 
un dia descobrim que Francesc Eiximenis t é  alguna cosa a veure amb 
tot aixb. 
1.2 La copia augmentada dels capitols finals del ~Llibre de les dones» 
de Francesc Eiximenis 
Amb els dos darrers mots de l'última ratlia del foli 427 comenqa 
la transcripció del cap. 384 del Llibre de les dones, com mostra la sinop- 
si següent: 
CANTES CREUS LLIBRE DE LES DONES, 
cap. 384:' 
Totes les sanctes scriptures no[sl en- Ensenyen-nos les santes scriptures que 
senyen, amonesten, e incessanment cri- tostemps agam memoria de la mort e del 
den e trompen tot dia, que tostemps de- juy de Déu estret. Car aquí és lo jutge 
jam aver e n  memoria c davant los fort agut qui totes coses veu, e és fort 
nostros ulls lo dia de la nostra mort e rigorós, inquisitiu, car damana.ns del 
del molt estret juy de Déu. E nosaltres, cors e de nostres membres con n'avem 
mirerir . u  Obrcrvcm que les estrofes 6 a 10 tenen un nou refrany i un non gmp de rimes (per 
exemple 7. «Cernct hoc meditatio/ quid nos primo fuerimui:/ O vanitatum vanitas/ curarum 
occupatio!/ O,  cur ambitur dignitaa?/ cur opum cumulatio?/ Quo rendir congregatio,/ aut quid 
vdet eupiditas?/ Est in sepulcro foeditasl ct extra dealbatio»). Les ertrafes 11  a 15 no tcnen 
refrany, perb si noves rimes, i el rhythmur acaba amb tres ratllei ja usades eni'estrofa 11: aCer- 
ne ¶"id es et  quid eris,/ modo flos es, ct verterir/ in faviliam cineris». 
7. Citcm el ms. A, capiat el 1427, editar per Frank Naccarato i Cuit Wittlin, Biblioteca 
Torres Amat, vol. 9-10, Barcelona, 1981, p i g r  559 i sr. Perb Jaquet rembla seguir mér aviat 
un text relacionat amb cl ms. B. Vcgeu pcr exemple cap. 389: ms. A njerarquier» -Jaquet i 
Cercapou epatriarquesu; o bf cap. 390: ma. A vtriumfadorrn -Jaquet i mr. A del Cercapau ncir- 
cumfahedars~ (ms. E ncircanfcidórn). Obacrveu que Eiximeni~ cita a la f i  del present extret 
sant Agurtí, perb la font precisa resulta per ara introbable. El matein pasra al cap. 386, presen- 
tar com a resum d'un serrnó del matein rant. 
&coma ffols, la menys hsia que avem usat, e de la anima e de totes ses poten- 
és aquexa. Certes, tinch-te per dit que cies, axí con de la raó e de la memoria 
aqui sera lo jutge molt agut e fort qui e de la nostra volentat e del franch ar- 
totes coses sabe veu, e res no1 sera ama- bitre, e de la nostra consciencia, e del 
gat. Lo quai sera molt rigorós e fort in- temps que havem viscut. - 0 ,  diu sent 
quisitiu he executiu. Lo qual, certes, en Agostí, e si sabies con és fort aquell 
aquella hora no poris mitigar ni placar juy ... 
per molts dons ni prometences que li 
faces d'aur ni d'argent, ni t'i valran 
prechs d'amichs ni de parents, ni lego- 
teries ni simbells; tan solament lo bé o 
lo mal1 que fet auras te valri o t  noura. 
O, quant temia aquest dia del juy mos- 
skn santJeronim, quant dehia: «Si meng 
o bech, o qualsevulla altra cosa que.m 
facza, tostemps me va al cor e la pensa 
en aqueii a terrible veu que di&: Surgi- 
te, mortui, ad judicium, qui vol dir: 'Le- 
vats-vos, morts, a hoyr lo juy de Déu!'» 
En aquell dia El nos demanera del nos- 
tro cors e dels nostros membres com ne 
aurem usat, e de I'inima e de totes ses 
potencies, axí com de la rahó, de la me- 
moria, e de la nostra voluntat e del 
franch arbitri, e de la nostra conscikn- 
cia, e de tot lo temps que avem veschut 
com l'avem despks. 0 ,  diu sant Agostí, 
e si sabies com és fort aquel juy ... 
Diguem tot seguit que Jaquet no mantindri per molts folis més 
aquest alt grau d'intervenció amb substitucions i afegitons en el text 
transcrit. En general es limita a la mena de canvis estilístics de poca 
importancia que estudiarem més avall. Mereixen, pero, citar-se tres 
interpolacions seves, la una -en dues parts- en el capítol 385, i les 
altres en el capítol 387: 
DONES 385: «Deya Orígenes...»: INTERPOLACIO: Aquí auri pena de 
pabor que incessantment cressera e nunqua finira. Aquí auri pena de error 
inmitigable. Aquí aura desperació de tot bé. (...) Aquí aurh.n, encara, mol- 
tes aitres ho inumerables penas, tantes e quantes que por ni pensa d'ome 
no poria esmaginar ni  pensar, ny lengua n i  boccha di ni explicar, per tor- 
mentar e cruciar los dampnats segons lurs mkrits. 
DONES 387: En Uoc de «segons los béns qui aqui nos mostren»: INTER- 
POLACIO: Axí matex diu mossen sant Paul quod «Oculus non vidit nec 
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auris audivit nec in cor hominis ascendit que preparavit Deus didigentibus 
se», czo vol aytant dir que «Jamay u11 no ha vist ne aurella no ha auyt 
ny jamay cor ni pensa d'ome ha pensat ni esmaginat les coses ni la gloria 
que nostro senyor Déu ha preparada he appareliada en aquelis qui I'amen*. 
DONES 387: Afegitó a la fi: Han lo gloriós doctor sant Jeronim, respo- 
nent a sant Agostí sobra una qüestió que li dernanava de la gloria de para- 
dís, si li respos enaxí: «Augustí, Augusti: que quers ne que demanes de 
la gloria del paradis? Dich-te que pus tost auries mes tata la mar en ung 
petit vaxeii, e auries conclbs tot lo universal món dins lo teu puny, he au- 
ries emperat lo cell e rots los elaments que no exercitassen lurs moviments 
e cursos, que no auries esmaginada ni compresa una petita partícula de la 
pus petita gloria que los gloriosos sants han e possehexen en paradís. 
Jaquet passa del capítol384 al capítol385 sense deixar espai. Eixi- 
menis comenga el nou capítol dient que «Conseylava sant Agostí en 
un sermó a tothom generaiment que tostemps hagués memoria de la 
mort)). El lector del manuscrit de Santes Creus pensara probablement 
que del Mirall del cristii esta ara passant a algun s'ermó del mateix au- 
tor. Potser Jaquet volia mantenir aquesta il.lusió encara per més temps, 
canviant a continuació una allusió a Boeci per una referencia a Agustí. 
Poc després, pero, Eiximenis cita Beda, i Jaquet-ho deixa, i tot I'apar- 
tat que comenqa al f.  430 es presenta com a tret de ~Fulgencius en 
lo seu Tractat de contemplació». Si assumim que Jaquet no coneixia 
les dates exactes de la mort de sant Agustí, de Beda, de Fulgenci i 
de sant Anselm, -o que pensava que els seus lectors no s'hi fixarien-, 
podem mantenir la nostra hipotesi que volia fer passar els extrets d'Eixi- 
menis com a part d'una obra de sant Agustí. Pero ai f .  433 ens sorpren 
la frase següent: 
Aczb no ha he agut (ni) -acczb que yo ara dich- [ni] apres de mi matex 
ni de nengú, mas he u aprks he agut del seu sant Evangeli, qui no [potl 
mentir. 
La comparació del text de Jaquet amb el capítol 395 del Llibve de 
les dones permet descobrir que precedeix una Uarga interpolació. Cap 
calderó o espai marca I'inici de i'afegitó, que transcric a continuació: 
Axí matex li deu recordar lo dit que ha dit Jhesucrist que diu, que conven- 
dri(s) de intrar en paradis per molts affanys e tribulacions, e que la via 
que aporta I'om a salvació he a la eterna1 vida és molt estreta, aspra e con- 
goxosa, e aquella que aporta I'om a darnpnació he a perdició és molt ampla, 
speciosa e delictosa; e molt[sl són aqueiis qui van e caminan per aquella. 
0, com som fols he horats, orps he obcegats e induruyts: volem-nos alegrar 
he aver plaers e delits assi en aquest món, e aprés desiyam he volem regnar 
en paradis ah Jhesucrist! Si EU - qui ma[il féu, esmagia ni pensh peccar- 
li convench de passar e de aportar passió, pena e turment en aquest món 
per entrar en aquella beneyta gloria sua: {quina securitat, fe ni esperancza 
avem nosaltres de intrar-hi, donant-nos e avent plaers e delits, e no voler 
passar ni sustenir affanys ni treballs en aquest món? Si Ell, qui és Déu 
e senyor totpoderós he universall, hi volch entrar -1perI observar e tenir 
<per> pura justicia- tot nuu, fiagei,iat, turmentat, passionat, scarnit e 
vituperat e ab tan cruel1 mort [el passió, scampant la sua preciosa sanch 
en I'albre de la vera creu: ¿entrar-hi-em nosaltres qui som plens de vicis 
e de peccats ponderosos e faxucs, richs e plens de vicis, d'aur e d'argent, 
seguint tota nostra voluntat, donant-nos plaers e delicts, ben vestirs e calc- 
zats, manyant et bevent delicades viandes e dormint delicadament en nos- 
tro bon lit? Acczo que lo Senyor no ffa ni vol1 fer per si matex, per mante- 
nir he observar justicia. ((per) fer-ho-h per lo vessaii e servidor, farcit he 
enlardat de vicis e de peccats? Promés lo nostro salvador als fylls de Zebe- 
deu, cosins germans seus, la gloria de paradís, si empero ells podien beure 
lo calczer que ell avia a beure, czo és, si ells volien sustinir e passar los 
affanis, treballs e passió que Ell avia a passar e sustenir. 
Molt terriblement, donchs, erren e deliquexen aquells qui ab plaers 
e ab delicts volen e cuiden entrar en la gloria de paradis. Senyal de mani- 
festa dampnatió és en aquest món a la persona qui vol aver e posseyr plaers 
e delicts, e seguix les coses qui lo són plasens e delictoses, e desiya e voU 
que sia amat, preat he honrat en aquest món. Acczo demostra e declara 
lo gloriós redemptor nostre Jhesucrist en la sua darrera cena, en senyal de 
subirana amor e dilectió que portava als seus apbstols e dixebles, quant 
los dix que ells gemeguerien e plorerien e que passerien de grans affanys 
e treballs, e que los hbmens mundands aurien plaer e delit. Axi matex 
los dix que quant lo món los auria en hoy e los male~ria e los perseguiria, 
e dirien tot mall, e los farien passar e portar affanys et treballs e moltes 
tribulacions, que lavores se tinguessen per benaventurats e que aguessen 
goyg e plaer, car lavores la lur satisffectió e premi seria molt copiós e ha- 
bundós en lo ceii Axi matex los dix que si lo món los avorria, menyspreava 
e los avia en hoy, que seria senyal que ells no serien dell món, car si ells 
del món fossen, lo món los ameria e los abraceria axí com fa aqueUs qui 
són seus. Certes, si per altra via e carera hom por entrar en paradis, dich 
que Déus de tot en tot és mentidor. 
Després d'afegir la frase citada més amunt -on diu que per redac- 
tar la interpolació s'havia inspirat en la Biblia- Jaquet copia la dotze- 
na de ratíies que encara faltaven per acabar el Llibre de les dones. 
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1.3 L'oració del capitol 3.27 del «Llibre dels ingels» i I'oració final 
de la traducció del «Psaltera'um» feta per Fontana 
Eiximenis acaba el seu Llibre de les dones amb una breu oració, 
que Jaquet copia després d'un punt i a part: «E tu, Rey dels reys ..., 
ajuda'ns ... !» Aquesta pregiria va animar Jaquet a afegir-ne una altra, 
la que havia llegit en el capítol 3.27 del Llibre dels ingels del mateix 
Eiximenis, capítol que després transcriuri sencer en el segon plec. 
Acabada aquesta oració, trobem en el manuscrit dues ratiies en blanc 
i després una altra oració, molt més extensa, que comenqa així: 
O anima rnia: molt és gran la compassió que yo he de tu, car veych-te en 
grans angusties posada per la gran culpa e malicia tua; car del teu creador 
te és volguda ... elunyar ... 
Aquesta oració coincideix quant al contingut amb la que trobem 
a la fi de la traducció del Psaltera'um alias laudatora'um de Francesc Eixi- 
menis feta el 1416 per Guiüem Fontana per a Agnk, viuda del mestre 
racional Ramon S a ~ a i i . ~  El fet que no hi hagi en el Psaltera'um cap 
oració iiatina que pogués haver servit de base per a la pregiria «O ani- 
ma mia», molt més extensa m'han fet pensar de primer que fou el tra- 
ductor Fontana qui l'havia afegida a la seva selecció de salms eixime- 
nians per a la viuda Savaii. Pero ara, coneixent miilor els procediments 
de Jaquet en adaptar lingüísticament els textos que copia, dubto que 
I'oració que trobem al final del Psaltiri catala hagi estat la seva font 
directa. S'imposa, doncs, una altra hipotesi, la d'un text Uatí traduit 
dues vegades, un cop per Fontana i un altre per un anbnim, usat i 
adaptat després per Jaquet -si no l'havia traduit eil mateix. L'autor 
de l'original Uatí podria ser, doncs, Eiximenis. Sabem que escrivia pre- 
giries en catala per a la reina Maria; també podia haver-ne dedicat 
d'altres en ilatí a alguna monja amb formació academica. Vist que sa- 
bem encara tan poc de les oracions d'Eiximenis a part de les que formen 
8. Vegeu la meva edició dins Un centenar de orncioner del Pmlteium (nliar Lnudntoaum) 
de Froncerc Eiximenir noduci&s nl cotdl<in por Guillem Fontnno en 1416, con uno oración ongin~i ,  
BRABL, XLI, 1987-1988, phgr 161-190 (sigla T de I'aparat critic). Vaig editar el Pralterium 
aliar I~udatorium Popoe Benedicto XII  dedicakm en la  serie estudies and Tents», vol. 87, de 
1'Inrtimt Pantifical d'Esrudis Medievals de Taronto el 1988. Per una Ornció fete pel reverend 
mestre Francesc Einimenir, patriarca -probablement per n la reine Maria- tianscrita en e l  
ms. 875 de la Biblioteca Nacional de Madrid, vegeu la meva edició modernitzada de la Scoln 
Dei, El gra de blat, vol. 5 5 ,  Mantsrrrar, 1985, phg. 47s. 
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conegut compilador, en contrast amb Jaquet, anuncia clarament que «re- 
citara el que un solempne e molt reverent mestre en tehologia, no ha 
molt temps, ha escritn, pero tampoc no menciona el nom de l'autor, Eixi- 
menis. EU tamhé, prohablement, es basava en una cbpia parcial -i, doncs, 
achfala i anbnima- de la fi del Llibre de les dones. 1 la gran qualitat 
d'aquests capítols ha convidat encara d'altres a copiar-los. Així, a la fi 
&una copia del Llibre dels ingels en el ms. 4030 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid trobem els capítols 378 a 395. Antoni Canals, ell, incorpora, 
sense indicar la seva font, els cap. 387 a 395 en la seva Scala de contem- 
plació.'TEls mateixos capítols 387-395 els trobem, traduits al castera, 
en el ms. 383, f .  144-152, de Santa Cmz de  Valiadolid." 
2.1 Els capitols treh del «Llibre dels ingels» 
En el que avui és el foli 447 del ms. 22 de Cantes Creus comenca, 
sense espai per a una rúbrica, el text següent: . 
[Clom ung sant abbat mol devot desigias ab molt grand desiyg e voler que 
ses oracions et contemplacions fossen plasens e acceptables a nostre senyor 
Déu, et per ung gran temps el1 fes tots jorns speciall oració a nostro senyor 
Déu que li plagués revelar e demostrar corn ni en quina guisa, forma e ma- 
nera el1 lo podria servir, orar e contemplar, que li fos plasent he acceptable; 
e lo beneyt Senyor, qui may defaili a nengú qui devotament lo invocas 
ni.il reclamas ab pur e sincer intenció, cor e bona voluntat, vebent la sua 
bona e devota intenció, e la sua petició e demanda ésser justa e sancta, 
trames-li so seu sant angcll, que li dix enaxí: «Shpies-te que nostro Senyor 
Déu ha hoyda he exaudita la tua oració. E per tal1 com veu y conex que 
la tua petició e demanda és justa e sancta h.m [enviatl a tu per informar-te 
com ne in quina guisa, forma e manera tu lo pocas servir, orar e contem- 
rcriti cantinuen amb una Art de confersar. Aquerta Art s'ha de vcure en coniunt smb I'Erpill 
de conrci2ncio editat per Emili Casanova en la Biblioteca Ercriny, vol. 2 ,  Barcelona, 1981, que 
transcriu en les ratller 6 a 38 I'inici del c a p  384 del Labre de lis dones. El ms. E del Cercapou 
incorpora dintie de la copia del cap. 385 del Llibre de la d o n a  el cap. 1,21 del Llibre deis 
dngelr. Com es ve", tors oqueitr textos r'interpenetren. 
10. Antoni Canalr, Scoh de Contemphció, ed. Juan Roig Gironrrlla, uAnalectti Sncin Tnrin- 
conensiar, 45-46, (Biblioteca Histórica de la Biblioteca Balmes, vol. 281, Barcelona, 1975, pRgs. 
181-187. 
11. Agraeixo aqucrta referkncia al meu ami= Jaume Riera i Sans. No crer que hom hiigi 
tret aquests capítols d'una traducció castellana completa del Llibre de les dones. Cf. In meva 
contribució a la miscel-lania Pere Bohigar, La primera traducció carulhna de Lo libre de l a  dona 
de Frnncerc Birimenir, Eriudir de Llengua i Literatura catalanes, 6, 1783, pigs. 19-59. 
plar, la quall ha Ell sera molt pus plasent e acceptable, he a tu e a tota 
altra persona pus utill et profitosa, que entre totes les altres cosas que tu 
pusquesses dir ni fer en aquest món; $0 és que tu en totes tues oracions 
e contemplacions vulles tostemps pensar, ysmaginar e contemplar en la sua 
granda vida e al sagrat misteri de la sanctíssima passió, creu e mort sna. 
Car aqui foreo complides totes les sanctes Scriptures, aquí penya tova la 
ley, aquí 6s la dau et profunditat de tots los misteris divinals, aquí troberis 
la porta de vida, aquí troberis via et carera de rota virtut, aquí troberis 
lo lum de veritat e de tota justicia, aquí troberis amor, dolczor e repos 
de tota alegria et consolació ab que poris refresquar he consolar la tua ani- 
ma. E per consegüent, si aqui volras posar tota esmaginació e pensament, 
n0.t calri en altra cosa pus pensar ny esmaginar en tot lo temps de la tua 
vida; car aquí troberis totes les coses complides he accabades que són ne- 
cessiries a la salvació de la sancta religió cristiana. E per tal1 que tu en 
aczo sies pus bé instruit he informat, ensenyar-t'é la forma e la manera 
que deuras tenir, fer e observar. 
Primerament te inflamera lo cor ... 
A partir d'aquí és ficil descobrir que el text que Jaquet transcriu 
és el Llibre dels dngels de Francesc Eiximenis, llihre usat com a font 
ja en el primer plec. El capítol 3.24 comenqa amh «Principalment te 
inflamara lo cor...» La transcripció que fa Jaquet és prou fidel fins al 
capítol 30, amb els seus acostumats canvis estiiístics. Vist que coneixem 
encara forca malament la transmissió textual del Llibre dels dngels, no 
m'atreveixo a afirmar que la frase següent del capítol24, que no trobo 
en els manuscrits del text original, sigui una interpolació de Jaquet, 
inspirat per algun text bíblic apbcrif: 
Tan gran era la sua pulcritut e bellesa que quant (ms. auant) la sua gloriosa 
mare lo nudria e als juheus venguera quaique dolor o congoxa de cor o 
eran posats en qualque tristícia dehien los uns ab los altres: Anem veure 
e mirar lo fill de na Maria e passar-nos-ha aquesta dolor, congoxa e tristícia 
que avem e romandrem alegres he consolats. 
El que sí sembla una idea original de Jaquet és la selecció d'aquests 
capítols, i la nova introducció, imitant I'estil i manera de presentació 
d'Eiximenis. Aquest explica en la tercera part del Llibre úels ingels 
els henifets que fan els ingels als homes, dels quals el cinque és que 
donen bons conseils. Tot aixb ens ho presenta en forma d'instruccions 
que un ingel dóna al Papa Leonci. Al capítol21 comenqa una segona 
serie de capítols que descriuen els contactes d'un ingel amb un sant: 
EJXIMENIS: Exalga I'om molt encara, e digniffica molt, lo sant conseliar 
angelical, $0 que Uegim del sant abat Daniel; qui, com per especial gracia 
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demanis al sant hgeli qui.1 guardava que I'instruys a molta devoció e a 
encesa amor de Déu, eli li respbs axí: Sperit de vera devoció requer que 
l'hom qui.1 vol aver, primerament deu ésser lunyat de tota disolució de va- 
nes rialles e de goigs mundanals ... '' 
Jaquet imita de tot aixb l'escenari en que un ingel parla amb un 
abat, i ho desenvolupa en la seva larga introducció transcrita més amunt, 
abans de saltar al capítol 24, on l'ingel cornenca a descriure la passió 
de Jesucrist. Jaquet, pero, no va fer prou atenció a l'estructura del pas- 
satge. Al foli 448 transcriu sense canvis la numeració dels punts trac- 
tats per l'angel, que parla de set mathries. El capítol 25 esta dedicat 
al quart punt, xifra que en l'extret de Jaquet no fa sentit. 
Al capítol27 comenqa una contemplació de la santa Creu, que con- 
té l'oració que Jaquet havia copiat ja a la fi del seu extret del Llibre 
de les dones. 
Malauradament, el foli 453, amb la fi de la cinquena contemplació 
sobre les parts de la creu, esti arrancat. Probablement, Jaquet no va 
copiar més que fins al capítol 31 del Llibre dels ingels, i va deixar des- 
prés la resta del foli en blanc, cosa que, potser va provocar la destrossa 
del plec. 
3.2 Les «Nou pavauks» reuehdes a Jant Albert de Colonia 
En el foli arrancat comenca un darrer text, on una veu -el con- 
text ens fa pensar que és un ingel, perb ja veurem que és Déu mateix- 
ens fa reflexionar sobre el valor comparatiu de nou accions per me- 
rkixer gracia. Tan sols tenim el text a partir de la quarta comparació: 
.../ de la mia passió que si tu anaves tot un any ab peus discalczos per ro- 
miatges. 
Quiutament li dix: Sipies de cert que més te valria e major plaer seria 
meu e profit teu si tu quant dormiris en lo teu lit trenques lo teu son e 
esmagineris en la hora de la tua mort e en hones obres a ffer, e no en 
viltats ni en les coses mundanes, que si tu dejunaves per amor mia tota 
la Quaresma en pa e en aigua. 
12. He fet ús per a les mever comparacions del ms. 4030 de la Biblioteca Nacional, a, 
per al capitol que hi falta, de I'edició feta per Rosenbach a Barcelona el 1494. He publicat 
el cinquk tractat del Llibre deir &gel a Francesc Eiximenis, De rant Miquel azingel ,  Classicr 
Curial, vol. 15, Barcelona, 1983. Sergi Gasc6n en prepara una edició completa i crítica per 
a Icr Obres de Francesc Eirirnenis planejades pel Collegi Universitari de Girona. 
Sextament li di: Sipies de cert que més te valria e major plaer seria 
meu e profit teu si tu ara en la tua vida vesties un pobre per amor mia, 
que si aprés la tua mort los teus amichs e parents donaven un munt de 
draps, que bastas de terra fins al cel, per la tua anima e amor mia. 
Setenament li dix: Sapies de cert que més te valtia e major plaer seria 
meu e profit teu si tu ara alberguaves un pobre en la tua vida per amor 
mia, que si aprés la tua mort los teus amichs e parents fahien un hospital 
per la tua anima, e que tots jorns hi albergaven XII pobres en nom meu 
e per amor mia. 
Vuytenament li dix: Sipies de cert que més te valria e major plaer seria 
men e profit teu si tu ara en aquesta vida present hoyras alguna paraula 
injuriosa e a tu greu e pesant e desplasent o qualsevulla altra injúria, e aque- 
ila per amor mia tu pacientement sofferis sens fer neguna venyancza, que 
si avies una scala que fos plena de rasors tallans, la qual escala bastas de 
la terra fins al cel, e tu per penitencia e per martiri pujaves e devallaves 
per aquella escala en memoria de la mia passió e per amor mia. 
Novenament li dix: Sapies de cert que més te valria e major plaer seria 
meu e profit teu si tu ara en aquesta vida present perdris alguna cosa que 
a tu sia molt cara e amada e aquella per amor mia pacientment sofferris, 
que si-t tu baties ab cadenas de ferre tots los divendres de l'any en memoria 
de la mia passió e que aquella sanch caygués en terra per amor mia. 
Deo gracias. Jaquetus de Marvilla, oracionum predictarum devotissimus. 
Aquestes nou frases les trobem també en dos altres manuscrits ca- 
talans, completes i amb referencia a l'autor, pero amb forga variants 
textuals. Entre els Textes uulgars cataiuns del segíe XV que Moliné y 
Brasés" havia tret del codex que s'havia comprat en un poble del 
Lluqanks n'hi ha un que comenga: «Sant Asbert, arcabisba de Cicíiia, 
era molt devot hom. E un jor mentra deia missa e tania lo cors preciós 
de Jesucrist en les mans per rebre'l, dix aquestes paraules: Senyor, may 
te rebré fins que m'ages dit que pusch fer que sia a tu més agredable 
ni a mi més profitós que jo fasse per amor tua. E levors nostro Senyor 
dix-li VI11 paraules, qui.s saguexen ... » Al ms. 224 de Ripoll, conservat 
a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, trobem al foli 9 una altra versió del 
mateix text, amb la introducció següent: «Aquestes són les IX paraules 
qui foren revelades a sent Albert, archabisbe de la ciutat de Calbnia, les 
quals paraules ell dix e ressiti en un sermó, axí com seguex ... » Final- 
ment, Marid Aguiló assenyala que Les nou paraules de sant Albert es 
llegeixen a la fi de l'edició del 1519 de Lo piant de la verge Maria.'" 
13. E. Moliné i Brasks, Tevm vulgarr cotnianr delregkXV, uRevue Hispaniquen, 28, 1913, 
phgs.  31-33, extret núm. 18, f .  63 d d  manuicrit (avui introbable). 
14. Marih Aguil6, Codlogodeobror en knguaco t~lonn..., Madrid, 1923, phg 556, núm. 2113. 
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Tots aquests textos són diferents en almenys la meitat de les paraules, 
o combinen diferentment els primers i segons elements de les frases. 
El que no canvia és l'estructura basica de i'oposició: Val més fer tu 
mateix, ara, una bona obra facil, que si després de la teva mort tu, 
o amics teus, fan alguna empresa difícil. Em fa I'efecte que els textos 
catalans són tan diferents entre si no per ser traduccions molt lliures 
d'un mateix original, sinó perque ja els originals llatins vsiaven molt, 
o perquk també els autors catalans sabien elaborar nou frases sobre 
l'esquema fix ... si no és que aixb era un exercici d'escola." On va 
trobar Jaquet aquest text, i amb quins canvis el va copiar, no ho sa- 
bem. El fet que es basi en els seus plecs sobretot en Eiximenis ens 
fa demanar si aquesta darrera plana no figura també en alguna obra 
del polígraf de Girona. 
Com he indicat ja repetidament, Jaquet no es limitava simplement 
a copiar textos extrets, sinó que hi introduia dotzenes de canvis d'or- 
dre estilistic. Aquest fenomen, la «modernització» de la llengua dels 
manuscrits medievals pels copistes i editors dels segles xv i XVI s'ha 
observat ja en prou d'altres casos.'"mb les seves amplificacions Ja- 
quet s'acosta a la mentalitat dels editors d'incunables. Observem so- 
bretot afegiments d'adjectius o adverbis, els quals, pero, no sempre 
aconsegueixen una més gran expressivitat del passatge. En la llista 
d'exemples que segueix indiquem entre claudators els mots afegits per 
Jaquet." 
l .  Wolfang Stammler, en les seves notes sobre Albart der Grorre und die deutsche Valkr- 
frsrnmigkeit der Mittekzlm, uFreiburger Zeitschrift für Philosaphie und Theologic», 3, 1956, 
pigr. 287.319, montra I'origen biblic de la fórmula en clr Proverbis de Snlomá 16.8 i 15.17 
i tranrcriu tretze vcrrions alemanyes de les no" paraulea. Finr al segle xix les nou frases s'enhi- 
bien en esglésier sobre taules de fusta. 
16. Vegeu per evemple Beatrice Schmid, Ler arroduccionr uolene;aner» delBL2nquem~ (Va- 
Iencio 1321) i de L2 S C D ~  Dei (Barcelona 1323), Montacrrat, 1988. Vegeu tembé el meu article 
Lo avolencinnnt>rare»delh.nduciorBemer&Vallmonvo. Miscel.lhnia Fuster. 1. Montrerrat. 1990. 
. . 
125-151: 
17. Lcs nifres 27 a 33 refereinen a l  f .  427-413 del ms. 22 (Llibre de &S doner), i 47 a 
52  als f.  447.452 (Llibre deir dngelr). Més avall, una entrada cam 1;: a Déu vol dir que Einimenir 
diu li on Jaquet posa o D&. 
[molt] estret juy 27v 
[molt] fort 27v 
[moltl amable pare [e Senyor Jesu- 
cristl 28r 
[moit] graciosa 471 
[moltl preciosa 48r 
[moltl amable 311 
[moit] excei,lent 291 
[molt] glorificat 29v 
[molt] copiosa, graciosa e [moltl 
amorosa 29v 
vdia [moit] 281 
[granl multitut 27v 
[granl paguesa 28v 
[granl rigor 50v 
[gran] follia 50v 
[granl colpa 52v 
[granl follia [ha oradural 28v 
[totalment] tallat 28v 
[specialll gracia 301 
[singularsl gracies 30v 
[tan] altes [e tan grans] dolors 491 
[moss&nl sant Gregori 311 
lsantl Ancelm 31v 
[santsl pares 48v." 
Altres afegitons són de més interes perque semblen voler intensifi- 
car la impressió del text original. Els darrers exernples mostraran la 
possibilitat d'aiiargar el text negant el contrari d'algun concepte. 
la sua [subiranal bonesa 50r 
[gran e molt escessival feredat 281 
coltels [tallantsl 33r 
foch [moltl orible [e ardent he inex- 
tingible] 281 
jutge molt agut [e fort] 27v 
excel.lent [he inextimablernent delita- 
ble] 291 
[sobredolqal eloqüencia 30v 
sancta [preciosa] creu 48v 
[miserable] món 52v 
miseria [dolors e turmentsl 3Ov 
dolor [e trencarnent de cod 50v 
penes [e turmentsl 30v 
[temor, espaventament el terror 27v 
terrible [e molt espaventablel 281 
tribulacions [affanys e trebalsl 3 lv  
[tribulacions, affanys el treballs [en 
aqnest món] 32r 
ensenyen [amonesten e incessanment 
criden e trompen tot el dial 27v 
en ajuda [e en salvació de la tua 
anima e no en dampnació] 49v 
... [ans alguns miserables e mesquins 
s e a  trauen escarn e se.n truffenl 
52v 
En alguns casos, Jaquet, com un mestre d'escola, vol ajudar el lec- 
tor afegint details, com subjectes o objectes sobreentesos, o identifi- 
cant al.lusions de I'autor. Sovint no es tracta sinó de verbositat. 
din aquest [doctor] 33v li : a Déu lo pare 49v 
la qual [companyia] 30v la nostra [senyora el regina [la mare 
aquel1 [peryll 300 de Déu madona sancta Marial 30v 
pare [Jesucrist] 28v ensén @o coratge del l'om en devoció 52v 
18. Sorprkn d'altra banda que Jaquet ometi rovint i'adjectiu ront afegir al mor o'ngel. 
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an amades [vivint en aquest mónl 
52v 
han veschut [e viuenl 27v 
[en aqueli dia el] nos demanari del 
[nostrol cors 27v 
de [totl 10 temps [com I'avem des- 
~ e ~ i  2 7 ~  
peccats [los quals seran aquí clars e 
manifestats] 27v 
veuris [e sabrisl 28v 
gloria [de paradísl 291 
no és lengua [ni pensa d'ome que] 
ho pogues dir 291 
parts [de los memhres he artkries 
que] 29v 
lo regne [e gloria de paradísl 301 
usat [en aquest mónl 301 
en esperit [per revelaciól 31v 
han sofferta mort [scanpant lur 
sanchl 31v 
puys [accabat aquell] se.n torna 49v 
[E dix-li axí: Ffyl].,, 481 
procurant [ab tota diligencia] 52v 
no hi pot [alre fer ni] dar [negun] 
conseyll 52v 
[certes, tinch-te per ditl que 27v 
La majoria d'aquests afegitons, pero, no fan sinó reduplicar un mot 
usat per l'autor. Cornparat amb autors que sabien fer expressions bi- 
nominals rítmiques -Mique1 Pérez, Joan Fuster i Roís de Corella, per 
exernple- Jaquet es troba en cara a i'etapa de la amplificatio amb sino- 
nims facils, amb poc guany semintic o estilístic." 
lum [ni claredatl 281 
blasfsmies [e maledictionsl 281 
dolent [e desolatl 28v 
leyg [e disformatl 28v 
[gracia] e misericordia 291 
guardó [e premi] 301 
honrat [preat e amar] 301 
penes [e turments] 30v 
glbria [e honor] 311 
gloria [e exalgamentl 31v 
ensenyar [e revelar] 31v 
pelech [e profunditatl 31v 
strenyer [e abrasar] 321 
goyg [e alegrial 32r 
[premi el guardó 321 
[aver el aconseguir 331 
limar [ni cabugar] 331 
sobresbell [e dar] 30v 
unit [e fixl 331 
separar [ni lunyar] 331 
[affabilitat e] virtut 47r 
misericordia [e gracia] 481 
senyali [e demostraciól 481 
[malls el peccats 491 
avorir [e menysprear] 331 
avorrides [e menyspreadesl 491 
mort [e martiril 491 
lege [e cruel11 mort 49v 
loeris, [magnifiqueris] e 501 
sofferi [e tol~lera] 501 
l'abís [e gran profunditatl 501 
dolor [e trencament de corl 50" 
disposició [e preparatoril 50v 
[temengal pahor ne 501 
providencia [e preparatoril 52v 
attendris h e  esmaginerisl 52v 
19. Compareu les enpressions de la llirta rcgücnt amb les entrades en el meu Repertori 
déxprerriom multinominolr i de gnrpr de rindnimr en nnduccionr cot~loner nntiguei, Barcelona: 
IEC, 1991. Que Jaquet er traba encara lluny d'un entcniment mes ahumanistico del text trans- 
crit ho podem observar en I'ús de fon gran e molt doir cont (31") en lloc de I'expressi6 canta 
un cant d o l ~ ,  figura retorica dels «coniugata verban amb la qual l'original imita la frase biblica 
cantote Domino cantrcum. 
[pregant he] orant 52v pensades [ni esmaginadesl 29v 
foylls F e  oratsl 52v pensa [he esmagina] 321 
demesuradament [e foiial 52v pensar [ni esmaginarl 481 
dolre's [e complanyer-se1 52v penses [ni cogitesl 301 
cridat [e preconitzat] 3 lv  cogitació [e pensamentl 50v 
requiria [e volial 52v [son pensarnent] sa cogitació 49v 
pensat [e contemplatl 52v cogitar [e pensar] 481 
En alguns casos, el mot afegit sembla voler explicar el terme trobat 
en I'original, mot jutjat antiquat o ambigu, com en el cas d'attendrds 
[be esnaagine~isl.'~ Aquest afany de «modernitzar» segons la iiengua del 
copista els textos antics l'observem sobretot en els casos on Jaquet subs- 
titueix un mot seu pel mot trobat a l'original. Així, al foli 47r no expli- 
ca el verb «atendre» amb una glossa, pero hi substitueix un binomi: 
si actenesses: si penses e contemples. No indiquem ací substitucions per 
intensificació del text (santa: sanctíssima 3 0 ~ )  o per precisar el context 
(coses: obres ne tanta gloria 33). Notem a la fi alguns exemples d'intro- 
ducció de iiatinismes. 
cogitar: pensar 49v 
Ilavors: ladonchs 27v 
turbació: tribulació 291 
giraria: vogiria 30r 
exits de seny: fora de seny 331 
avilat: escarnit e vituperar 491 
car: per t d  com 27v (cf. car shpies: 
sipies certament 291) 
quax si: com si 301 
lo cos fort compost: lo cors molt 
ben compost 47r 
gogosa: graciosa 30v 
fa$: molt excel.lent cara 48r 
sobiranament mala: subiiana e molt 
péssima 27v 
sobirana fredor: fret intol.lerable 281 
tresors sobrians: tresors sobrapnyants 
4 8 v  
sobergueja: deu sobrapuyar 52v 
enemistat: cmeltat e desamistat irn- 
placable 28v 
de la terra: mundanals 52v 
per a tostemps: perpetuaü 28v 
Observem alguns casos on un verb simple ha estat reemplacat 
per una construcció amb un verb auxiliar com uoler, seguit d'un 
infinitiu, construcció que es divulgara en temps de la «valenciana 
prosa». 
20. En el cas de invirionr e nocumenr reemplapt per imiencionr e nocuments (52v),]aquetus 
no va  mconeixer el calc cru del llatí in-virio, derivar de irnidere, de la familia de *envidia». 
Altres subrtitutr poden ésser simples errors -cam cimmfehBdorr en Uoc de niumphndorr 0lv)-, 
que pcrmeten conclusionr sobre el niveU d'educació de Jaquet (o del copista del manurcrit en 
que es basa). 
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perdam nos matex: ni.ns vuilam per- tingués: vulgés tenir 49v 
dre nosaltres mateys 33r agam memoria: que dejam aver en 
no u exoblits: no u vulles oblidar memoria 27v 
49v que obra: que li placia obrir 501 
pensa - parla: vuiies pensar - v d -  rnuyrén: desitjant morir 52v 
les parlar 49v 
Els canvis que clarament es poden explicar com a modernitzacions 
dels manuscrits copiats són, doncs, relativament rars. En general, Ja- 
quet fa simplement amplificacions amb mots de poc valor intrínsec; 
en menor grau vol retre el text més facil de ilegir. Es, pero, forfa im- 
portant observar bé amb quins canvis copia els passatges coneguts d'Eixi- 
menis per aprendre a entreveure milior dartera els altres textos extrac- 
tats per Jaquet la forma lingüística dels originals desconeguts. No sabem 
en quin públic Jaquet estava pensant, perb sembla evident que li agra- 
dava llegir manuscrits vells i que volia fer conkixer les seves troballes 
a d'altres. La seva manera d'escriure -per exemple el dígraf d'origen 
italii cz per c i formes com subbiwana o naturalement o prestamente- 
ens fa dubtar que el catali fos la seva llengua habitual. Que no es limi- 
tés a una simple transcripció rhpida mostra que el seu interes no era 
solament prictic i utilitari. Potser li hauria agradat escriure algunes 
planes originals, perb en aquella etapa de la seva vida no li era possi- 
ble. Seleccionar textos antics i modificar-los segons les normes d'una 
nova retbrica potser li donava la satisfacció de creure's un home mo- 
dern, de iletres. En alguns casos, tals exercicis devien donar prou con- 
fianca a certs «editors» per afegir interpolacions seves en textos d'altri, 
i de mesclar-hi planes de la seva propia creació. 
1. (Ahibuit a) rant Agusti, «Mira11 del cristiiu, traduit o copiat per Jaquet 
de Mamilla' 
Com lo beneventurat mossen sant Agosti cousideris que rahó, justicia e ley natu- 
ral ensenya que nostro senyor Déu, axí com a creador, governador e continuat 
benefactor e senyor principal nostra, deu ésser contínuament adorar, servit, te- 
mut, amat e preat per tota creatura, e vehent les grandes errades e failenczes 
que los cristians vuy en dia fan e tenen en lur vida, sí féu un dictat o compendi 
al qual mes nom «Miral del cristia». Car axi com lo mirall demostra a la persona 
sa bellesa ha Ilegesa, axi aquest dictat demostra a tots aquells qui volran legir 
ho ascultar atentament la via de lur salvació e dampnació. E comencza sub aytall 
exclamació ho interrogació, dient enaxí: 
Digues tu, cristii: per que abuses de la gran e singular gracia e discreció que 
Déus te ha donada? No sabs tu que tots los hbmens del món naturalement appeti- 
zen e desigen aver bé? E, donques, tu: per que jaqueys lo bé e prens lo mal? 
Jaqueys la via de la vida e prens la via de la mort; [...] cares precioses, appet[eysl 
e prens les vils, pudents e transitbries. No has pahor ni temenGa de les terribles, 
espaventables e molt doloroses penes e turmeots infernals, ni nengun escalfament, 
desiyg, fe ni sperancza dels inextimables he incomparables delits e goygs celes- 
t ia l~?  Tu veus clarament que aquest móu és transitori, miserable, mortal e molt 
enganador; e aquel1 voluntiriament e ab subbirraua cura e diligencia appeteys 
e vals aver e posseyr -lo qual, vulles o no, auras prestament a jaquir; qui certa- 
ment te dari perpetual dampnació- e los subirans béns de paradis ab les orelles 
tancades e uuls cluchs vilpendeys, menspreas e jaqueis anar a total exoblit e hobli- 
dancza. Tot dia veus infinits e molt evidents indicis per los quals pots conexer 
clarament que tu és molt obcegat he henganat, e sientment e ab pensa deliberada 
via dreta vols anar a total perdició e dampnació. E axi de dia en dia jaqueys 
anar e passar-hi tot lo temps de la tua vida fins al terme de la mort. E lavores 
tot dispuilat, nuu e cruu de merces e de virtutes hiris-te'n tot vacuu e buyt seusa 
nengun fruit. 0, com tens lo cor induruit, foil mesquí, e tan obcegat. Digues, 
per que ames més vent e fnm e czo que star non pot, he oblides e menyspreas 
los béns eternais per los quals Déus t'i creat? Los quais jamés no auras si non 
lexes aqnesta tan gran foilia, horadura e vanitat, la qual te fa quax ydolatra y 
abhominablle a Déu, en tant com per aconseguir aytails vanitats és tostemps en 
tan lege e horrible ydolatria. E n0.t cures de fer neguns fruyts virtuais qui.t fahes- 
sen bo dedins a la tua consciencia et plaén a Déu, per los quais marasquesses 
aver paradís e fer bona fi. 
E, mesquí: e com no has pietat de tu matex, que axí evidentment e ab pensa 
deliberada te vas perdre? O mesquí, e com no penses una hora lo jorn que sera 
1. Tnriiigonii, Bib. púb., ms. 46 (Santer Crcua ms. 221, f .  425. Vegeu més amunr l'edició 
de I'inici en sinopsi amb el Rhylhmur de sant Bernat. 
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de tu ne hahon te ne [...] los peus ne qu6.t esta appareliat? O miserable e mesquí: 
e no sabs que certament has a morir? Quaut, com, hahon ni en quina disposició, 
tan solament Déus ho sab.' Car tu de res no és pus cert sinó que certament saps 
que as a morir, ni de res ni és pus incert com de la hora de la mort.' Car no 
sabs si sera vuy o demi, mas pur sabs que no pot molt tardar. E, donques, mes- 
quí, regira he esmagina en la tua sana pensa, tu, quí és ni de quina materia véns, 
com vius, com te regeys, ni hahon as anar, ni en quina materia has a tornar, 
e com aprés ta mort torneras verm, e aprés que seras verm prestament torneras 
pols e cendre, e axí de home que ara és torneras a no-rres. 
E, donques, miserable et molt mesquí: per que n0.t coneys? de que.t superbie- 
ges? per que tardes de convertir-te? per que dilates de die en die de esmenar 
ta (ms te) vida, pus que sabs certament que -vdes  o no- prestamente has a 
morir he has a tornar pols e cendre? Esmagina e considera, donques, en la tua 
fi he en lo eximent que feras d'aquest miserable m6n, e aquí porhs conexer la 
gloria de aquest món que tan appeteys, desiyes he ames, quanta ni quina és. Es- 
magina en los qui ja són morts e passats de aquesta vida, los quals tu as vists 
viure, menyar et beura, parlar, jugar e burlar, axí com tu fas ara. E ves los mirar 
al sepulchre4 et veurhs que és d'els ne quins són tornats, que.1~ ha aprofitat la 
lur gran potencia e senyoria mundanal, la lur gran vanagloria he alegria, la falsa 
voluntat de lur carn, les lurs grans robes e riqueses, la lur gran concupisckncia 
e cupdícia, lo 1ur gran estat e familia, lo lur gran estament e cavderia, la lur 
gran bellesa e fortelesa, la lur gran alegria e goygs mundanals, los lurs grans solac- 
zos, rials e jochs, la lur gran jactancia he arrogancia. Aprés lur mort, d'els no 
ha res pus romas sinó tan solament cendre, vermens e polis. Heu mesquins, e 
con són estats decebuts he enganats com per tan poca exultació e alegria munda- 
nal són esdevenguts e tornats en tan gran tristícia e miseria; per tan poch de 
delit et de plaer an aconseguits tans grans dolors, turments e penes. Tot 50 que 
és [del esdevengut ha elis, certament esdevendra a tu' si no te'n guardes. E don- 
ques, esmagina e cogita en la tua sana pensa totes les coses damuut dites, e prin 
exempli de molts grans s e n y o r s L a x í  com de papes, reys, cardiials, bisbes, 
comptes, barons, abbats, priors, cavallers, ciutadans, burgesos, mercadés, e de tots 
los altres estaments de gents- qui an viscut ab delits e ah plaers e goygs en aquest 
món,' que quaut són venguts ni són estats posats en I'arti.de de la mort desiyaven e 
2 CI >rcud>-Bcriiic .ilediurronri iL. hhniicu <onda/iilni., rd I'L, vol 184, cal 130' rr 
3 10 . ,Ccriuc C., ,uva inur.erir ,rd uiccr:ui; qu~ i idu  AL, quonloiu h.,. 
3 Cf preiian-:\~u<ri. Us.iinJini.vr, curir LJ :?L. Y',. l .  u 5 Sihil morre crrriu,, 
nrh- i,cc:riui hora mor:,, , in:c. u n b <  dc la .erenl rnrdirxii, 2c .lnr :\n,c.m rcpr>> 7cr l l l g  
ae S ~ n t  V4ror cn el DI. tn*>lo ciun.L De I ~ U R  VC,:LJ 1 3 r n i  1 1  Anoa o,:zmis rrriduida a. . = r = l i  
oer Anrcini (.acal, icd EN<: i .01 4 * oo 125.171 --
-~ -. ~ -~~ ~~. rr --- 
4.  Cf. Meditntioner, cit., 2.4: «Ad illos vera festino, qui morte corporis hinc enierunt. Cum 
eorum repulcra respicio, non invenio in  eis niri cinerem et vermem ...a 
5 Cf Meditot inner r i r  2 4. «Oiiod inri si inr ean ernu - -~ ~ ~~~~~ ~~~ , - ~ ~ ~ ,  - ~ ~ r - ~  - - ~ ~ ~ ,  
--- - ~ -  
6 .  La Iliita que segueix sembla inspirada en la Danrn de In mott divulgada des de  Franga 
a la fi del regle x ~ v .  Pere Miquel CarboneU la va adaptar al catala; vegeu I 'ed a CDIACA, 
~ -~ ~- - ~ 
7 Cf .\lcdzr~rtonrr, c i r  3 9 <Un¡ .iinr arnmxr.5 inundi q u i  anlc ? a ~ . a  I L I I ) ~ ~ ~  nub. curn 
craiiiJ N ~ L  cr ci, rciiiari,ii i i i , i  .iiicrcr ri \.c:inc,> Obrcrvcu la rcpcri:,6 n 1 i  t i  dr I'apartat 
~:irr.rior <rpr< ,  ra xort \ ,~:m p01) c L C ~ J T C . ,  1 -UBITC I: .~ ,c~  70 . < n ~ n [  ~ a p t i ,  IUI mor1 
:rnCrr, i , i rncn i  r pzll,. '1,imhC r: I C ~ F I E I *  I ' c * ~ I ~ T > ~ I o  . c . ? .  .:::lt CII l., L J A  .1111 pena., 
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que visch no ac un petit recó que fos seu propi hon pogués reclinar e reposar 
lo seu cap. En la sua preciosa mort no ac ung trog de drap ab que's pogués cobrir 
e amagar los membres vergonyoses quant I'agueren despullat tot nuu, e romas 
axí com quant exí del ventre de la sua sagrada mara, ans la dicta gloriosa verge 
Maria, mare sua, se ac a desfer lo veyU del seu cap per abrigar e cobrir-li les 
parts vergonyoses, la qual aprés romas en cabells, sensa neguna coberta. Axí ma- 
tex soferí fam, set, calor, fredor, dejunis, peregrinacions, lassituts per camins, 
deshonors, vergonyes, meuyspreus, lapidacions, oribles turmens e vituperis, axí 
per lengües com per obres; venut, trayt, de grans crims diffamat," per los bis- 
bes e grans maestres reprovat, maleyt e criminar. Aprés los grans batiments e 
orribles escarns e turments en presencia de cent vuytanta milia personas -les 
quals eran aquí venyts per la festa- tot nuu dispullat, sensa nenguna cuberta 
ni abriga11 en los membres vergonyosos; al mig de dos ladres penyat, he ab grossos 
claus en la creu fermat e clavat, de setanta-e-dues spines qui li traversaveu lo 
cap fins al celveyll coronat; de fell e de vinagre abeurat, e quax per tots los seus 
jaquit e desemparat; per infi ides dolors dins la sua sanctíssima anima e fora en 
lo seu preciós cos dolorat. E no tan solament a passat en la creu tot czo que 
dit és, ans encara per tota la sua sagrada vida sofferí he apporta en lo seu sagrat 
cos innumerables penes, turments e dolors, per rehembre los teus peccats e que 
no.t dampnasses. 
E tu per ta gran culpa ab gran supirbia, menyspreu e desconexencza has-li-ho 
tot vilipendit e menyspreat! O gran e suprema desconexencza e ingratitut de tu, 
vili creatura he abhominable peccador, envés tall creador, Déu e senyor teu; e 
supraabundant paciencia et benignitat de la sua extimable pietat, com per tant 
lonch temps tant pacientment ha volgut supportar tu, vill creatura, ha el1 traidor 
e mesquí desconexent, qui per vertadera justicia lonch temps ha te devia aver 
dampnat. Asperavet de jorn en jorn lo molt piadós e benigne Senyor, appellant-te 
en penitencia e cobejant la tua saludable conversió, e tu tots jorns pejoraves la 
tua mala vida peccant greument contra la sua sagrada majestat ab effrenada sen- 
sualitat e carnal delectació, lexant-te axí com a vil-le creatura senyoriar per tots 
vicis et peccats e criminals deffdlimentes, non rebent les sues misericordioses ins- 
piracions e menypreants los seus sants conseylls e saludables ammonicions. Vehia.t 
tot dia peccar e dissimulave-u axi corn si no u vehés; asperavet quet convertisses 
e tu li fugies; appellavet e no u volies hoyr; menaczavet e no'll temies; promet- 
tiet e tu4 menyspreaves, ni ab prometences ni ab terrbs te amollies. Que-t penses, 
donques, qui.t dira aquest rey e jutge en aquella hora qui tant ha suffert per tu, 
al quall neguna cosa no li sera occulta ni amagada en aquella dia? 
O miserable peccador, c si seny avies, ab tan gran pahor deuries estar a viure 
per taü que en aquell dia no applegasses ni multiplicasses ira en aquest tan gran 
et just jutge. 0, si.t volies esmaginar e pensar com és horrible e cruel1 cosa caure 
en les mans de aquest rey et jutge," qui és Déu vivent e omnipotent; del qual 
si-t volras amagar ni appellar sera cosa a tu impossible. Digues, que faras ni diras 
tu, miserable peccador, si en aquell dia bo, jnst e sant tot tremolerh he mal he 
12. Observeu I'ús de participis en u-ntn que fan pensar que les ratiier regüentr r'inrpircn 
en les rúbriques de la Viin d'ubertino, o el Lignrrm vitae de Banaventura. 
13. Veg. Hebr. 2:31. 
invides por; ésser salvat? Certes, peccador, aquell dia seri «dies de ira», de cala- 
mitat e tribulació, dia de gran angústia e de miseria, dies de tenebres e de calí- 
gins, die de neula e de gran turbació. Certes, en aquell dia lo jutge userh de justí- 
cia e de venjancza contra lo peccador, car axi com ara és molt pacient e benigne, 
axí lavores seri molt rigorós e fort inquisitiu he executiu; axí com ara és molt 
clement e misericordiós, axí lavores sera molt just a fer justicia e impiadós. Cer- 
tes, en aqueil dia molt més vakan los vertaderes e nets corages que no faran subti- 
litats de paraules. Molt més vaLh la pura, bona e sincera consciencia que no fara 
la caxa ni la bossa plena. 
O mala ventura, diu sant Augustí, seri en aquells miserables e mesquins de 
peccadors que abans volran experimentar les damunt dites coses per experiencia 
e obra que no les volran pensar, creure ni exmaginar per que se.n puxen guardar. 
Certament, los qui ara no les volran creura, creuran-les d'assí a poch de temps 
quant les experimenteran per obra. 
2. Altra uerrió de la oració que es traba a la fi de la traducció del 
~Pralterium aliar Laudatorium» feta per Fontana 
O h i m a  mia: molt és gran la cnmpassió que yo he de tu, car veych-te en 
grans angústies posada per la gran culpa e malicia tna; car del teu creador te és 
volguda -voluntiriament e francha, sensa alguna violencia- elunyar, he és-te 
convertida he envolcada en amar les coses transitories, curioses he vanes he perni- 
cioses, maculades, fétides e pudents, falces, verinoses, simolades he mortífferes, 
he ab aquestes tu turmentas a mi e turbes totjorn la mia pensa, en tant que no 
pots un poch reposar. No és,.dnnchs, neguna maraveiia si stas angustiada he tur- 
bada, caminant per les tenebres, com del lum celestial sies separada he en la oscu- 
ritat dels peccats dejecta~e lanzada. Leva't donchs, anima mesquina! Considera 
e pensa hahon és prostrada; hen lo esguart del teu creador, com és feta v a ,  pu- 
dent he ensutzada; com fosses puríssima e a la semblancza d'aquell en la tua crea- 
ció fosses feta, he ara per tan vill he transitoria he momenthea delectació d'El 
te és eslongada. O mesquina de anima, vuiies convertir lo teu goyg mundand, 
va, pudent, en amaritut he en folor, e digues, plorant, al teu molt amat piadós 
e dolcz Jhesús: 
Senyor meu Jbesucrist: a tu comfés tots los mens peccats; a tu demostre<s> 
totes les mies nafres. Senyor, vulles-me sanctificar e sanar de part de dintre he 
defora, car jom reconech devant tu molt culpable he miserable peccadora, he que 
són en molts peccats envolcada, e no veych ni conech via ne carrera per la qual 
me pugua acostar a tu. Dóne'm, donchs, Senyor, voler qui sya gran per tal que 
pugua venir a tu, qui és via de tota perfectió. Fes, donchs, Senyor, per manera 
que yo-m puga levar envés N, car no pot ésser salve negun sens tu. No me vulles 
menysprear, Senyor, per los meus grans peccats passats, per los quals són feta 
vil e menyspreada en la presencia de la tua magestat, mas remembret, Senyor, 
quina és la nostra substancia. Tu Senyor, és Déu nostre e yo són pols e cendra, 
be de corrupció són creada; he abit e stich en la vida present plena de spurcícia 
be legesa de totes les coses, e si tu.t volls tost acórrer seré retornada. Mas jatsesia, 
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Senyor, que yo sia de tal condició e natura, vulles te recordar que tu per subraa- 
bundant pietat e misericordia, singular amor e diectió, vuiiguist devdar del si 
del subiran pare, e per nou meses te volguist conturnar en les daustres virginalls 
del cors sagrat de la verge Maria, prenent de aquella carn passible, sens tots culpa- 
bles deffalliments; he aprés, ab tan gran crueU mort e passió e escampament de 
la tua preciosa sanch, penyant en la creu me volguist rehembre. No vulles, donchs, 
menysprear tan noble pren e tan preciós e gran tresor en mi, Senyor, car nom 
deus condempnar, pus que ab ta tan gran comfiancza vinch e recórrech a la tua 
gran misericordia e pietat. E no as tu dit, Senyor, que «en quaüsevulla hora que 
lo peccador per los seus peccats gemeguera, dels seus peccats, tu, Senyor, nos  
recarderas»? Han sera, Senyor, donchs, la tua parada que as dita, «no preterhi- 
ran»? Empero, Senyor, si les mies iuiquitats són tan grans que deges condempnar, 
posa lo preu de la tua preciosa sandi entre los meus m d s  e.1 teu juy: Com, donchs, 
tu, Senyor, jutgeris tu matex em mi, com sies salut [el redempció mia? Vana, 
donchs, Senyor, sera la tua doctrina qui as dit: «Qualsevuiia cosa que demauareu 
al meu para en lo meu nom vos sera donada per Ell»? Yo, Senyor, no vull sinó 
que ajats merce. E si altra cosa en temps passat yo he demanat, cega he orba 
són estada, e per los meus peccats de tu, Senyor, me són separada; empero, Senyor, 
nunqua t'é uegat. 
Per tal1 són venguda a N ab gran humilitat. Si yo he peccat infinidament, 
la tua misericordia és infinida. Si no és sufficient la mia contrictió, subrahabun- 
dant és la tua sacratissima passió. Si yo no he pogut los meus peccats plorar, 
tu, Senyor, per mi al teu para as volgut lagrimes escampar. Si les mies hones 
obres d n  forts petites, la tua bonitat és m01 gran e largíssima. Car tu, Senyor, 
nons has volguts fer salves per las obres de justicia que nosaltres avem fetas, 
mas tan solament per la tua bonitat he pietat las as acceptades. Fins en la present 
jornada yo, Senyor, en tenebres són estada, que no é poguda veura la via de veri- 
tat. Per tant, Senyor, vulles abrir los ulls de la mia pensa que lo llum de la tua 
claritat yo puga veure he remirar. Senyor, tu est lo rey de gloria, tu est lo rey 
de misericordia, tu est lo Déu de pietat e vera clemhncia, lo qual no avnrrist lo 
ventre sagrat virginal de la verge Maria, ans te volguist en aquell iucarnar, pre- 
nent forma de servent, sens disminuir res de la Na divinall excel.l&ncia. Tu est 
mon verdader Déus e mon poderós creador. Tu est aquell qui ab la tua propia 
sanch me has remut, donant aquella per mi en preu no apreciable, com a liberal 
e molt copiós redemptor. E, Senyor, jatsesia que yo sia fetida he pudent i immun- 
da, he no sia digna de levar los meus uiis al cell per la gran multitut dels meus 
peccats, empero, Senyor, cridaré a tu de dia e de nit f i s  ajats oyda la mia oració, 
e a N segura hiré he m'acostar[él. Car sé, Senyor, que tu és fort piadós et molt 
bo, he la tua ma per aver misericordia tostemps és apparellada. E t  jatsesia, Senyor, 
que ara molt tart, faxuch e ponderós de peccats, desiyg tornar a tu -al qual 
no puch recórer ni tornar sens tu, qui est via, veritat e vida, duch e pastor de 
lles ovelles errants, molt misericordiós- empero, Senyor, tu est aquell qui has 
a moure e a'scalfar lo meu desig principall; e aquell mogut per tu matex'as a dar 
inspiració per fer compliment, car sens tu no val1 res nenguna humanal1 operació, 
com la tua sola gracia gratificant sia lo mCrit e lo premi. E tant és, Senyor, la 
tua graciosa liberalitat, que per czo que [tu] matex obres e fas vok donar d s  f i s  dels 
hbmens guardó e gloriosa temuneració. He si per aventura tu, Senyor, me menys- 
preas per la mia gran vilitut, ja per czo no.t lexaré, ans pus fortment te cridaré 
e.t cerqueré; e nunqua en las mies clamors reposaré fins a tant, Senyor, que per 
tu oyda seré. 
O rey de gloria, botiga dels tresors celestials, fortelesa deL flachs, confort 
dels diffaiiits, medicina dels malalts, refugi dels peccadors: e v d e s  preparar e 
dispondre la mia voluntat. E no has dit tu, Senyor, «Demanau he sera-us donat. 
Cercau e atrobereu. Tocau e sera-us ube r t~?  Yo, Senyor, deman, cerch, e toch 
a la vostra infinida clemencia e pietat que.m vuilats perdonar mes peccats. Donchs, 
Senyor meu, vuIlats-me dir: «Vina, fila mia, acosta't a mi e rebras lo lum de 
la mia gracia»! E lavores la mia anima sera alegra he jocunda, e de rota angústia 
separada. He diré ab gran confiancza: Apparellada són, Senyor, de venir a tu. 
Separa lo gran pes del meu cors de mi, he vuiles-me aportar per la tua via dreta 
perla qual yo puga a tu anar he.m puga a tu acostar, en la vida present per gracia 
he en la esdevenidora per glotis. AMEN. 
